

























 （1） 拙稿「後期十字軍再考（1） ─ 14世紀の聖地巡礼記に見る十字軍観 ─」『ヨーロッパ文化史研究』7号、
2006年、1～50頁 ; 拙稿「後期十字軍再考（2） ─ 14世紀の聖地巡礼記に見るイスラーム世界 ─」『ヨーロッ
パ文化史研究』8号、2007年、37～75頁 ; 拙稿「4～13世紀の聖地巡礼記に見るイスラーム・ムスリム観
の変容」『ヨーロッパ文化史研究』9号、2008年、47～88頁 ; 拙稿「15世紀前半の聖地巡礼記に見る十字軍・
イスラーム・ムスリム観 ─ 後期十字軍再考（3） ─」『ヨーロッパ文化史研究』10号、2009年、53～100頁 ; 
拙稿「1450～1480年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（4） ─」『ヨー
ロッパ文化史研究』12号、2011年、179～227頁 ; 拙稿「1481～1500年の聖地巡礼記に見イスラーム観・
ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（5） ─」『ヨーロッパ文化史研究』13号、2012年、199～246頁 ; 
拙稿「1501年～1530年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（6） ─」
『ヨーロッパ文化史研究』14号、2013年、99～133頁（以下、「後期十字軍再考（6）」と略記）; 拙稿「1531
年～1550年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（7） ─」『ヨーロッ
パ文化史研究』15号、2014年、73～97頁（以下、「後期十字軍再考（7）」と略記）; 拙稿「1551年～1570
年の聖地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（8） ─」『ヨーロッパ文化
史研究』17号、2016年、53～83頁（以下、「後期十字軍再考（8）と略記」）; 拙稿「1571年～1590年の聖
地巡礼記に見るイスラーム観・ムスリム観・十字軍観 ─ 後期十字軍再考（9） ─」『ヨーロッパ文化史研究』
18号、2017年、125～158頁（以下、「後期十字軍再考（9）と略記」）。
































 （4） Hussein, J., Sciad, F. et Gosselin, N. （tra.）, Firmans Ottomans, 3 tomes, 1934, Jérusalem, rep., Mancini, I. （éd.）, 1986, 
Jérusalem.（以下、FOと略記）
 （5） Heyd, U. （ed.）, Ottoman Documents on Palestine, 1552-1615 : A Study of the Firman according to the Mühimme 
Defteri, Oxford, 1960.（以下、ODと略記） なお、「枢機勅令簿」については、澤井一彰「トルコ共和国総理府
オスマン文書館における「枢機勅令簿Mühimme Defteri」の記述内容についての諸問題 ─ 16世紀後半に属
する諸台帳を事例として─」『オリエント』49巻 1号、2006年、165～184頁、を参照。






















1である。加えて、表 1においてはその内容に応じて、A : フランチェスコ会を中心とす
るカトリック教会に関するもの、B : カトリック以外の宗派のキリスト教会やユダヤ教会



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（本稿は、2016年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 B : 代表・学習院大学文学
部教授・亀長洋子）による研究成果の一部である。）
（21） 拙稿「後期十字軍再考（9）」140頁、など。
